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Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dipl.-Soz. Felix Albrecht, Karlsruhe 
Dipl.-Soz.Wiss. Susanne Beer, Essen 
Dr. Oliver Bidlo, Essen 
Dr. Claudia Bogedan, Düsseldorf 
Stefanie Büchner, M.A., Potsdam 
Daniel Bultmann, M.A., Hamburg 
Sonja Buschka, M.A., Hamburg 
Dr. Miriam K. Damrow, Jena 
Prof. Dr. Marianne Egger de Campo, Berlin 
Silke Frischmuth, Göttingen 
Dr. Anne-Laure Garcia, Potsdam 
Dipl.-Soz.wiss. Cornelia Gresch, Berlin 
Dipl.-Soz. Andreas Gefken, Hamburg 
Dr. phil. Silke Gülker, Berlin 
Prof. Dr. Heike Herrmann, Fulda 
Dipl.-Soz. Alice Jockel, Darmstadt 
Dipl.-Soz.wiss. Milena Jostmeier, Dortmund 
Dr. des. Sina-Mareen Köhler, Hannover 
Dr. phil. Tomke König, Bielefeld 
Eva König-Werner, Bremen 
Dr. Rabea Krätschmer-Hahn, Frankfurt am Main 
Friedolin Krentel, Gießen 
Dipl.-Päd. Florian Kiuppis, Berlin 
Uta Christina Lehmann, M.A., Osnabrück 
Prof. Dr. Simone Leiber, Düsseldorf 
Dr. Thomas Lenz, Walferdange (L) 
Dipl.-Soz. Rebekka Macht, Berlin 
Dipl.-Psych. Moritz Niehaus, Wiesbaden 
Dipl.-Soz.wiss. Tim Obermeier, Remagen 
Guido Oemmelen, M.A., Neuss 
Dr. Fran Osrecki, Osnabrück 
Dipl.-Soz. Ina Otte, Basel (CH) 
Dipl.-Päd. Mandy Schöne, Ronsdach (CH) 
Dr. rer. pol. Sabine Ritter, Bremen 
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Dipl.-Soz. Vivien Sommer, Chemnitz 
Michael Staack, M.A., Göttingen 
Prof. Dr. Carsten Stark, Gelsenkirchen 
Dipl.-Soz. Florian Süssenguth, München 
Sarah Tischer, B.A., Hamburg 
Dr. Winfried Witjes, Dortmund 
Neue studentische Mitglieder 
Nina Ermlich, Wuppertal 
Jacqueline Klesse, Siegen 
Sebastian Kurtenbach, Bochum 
Christian Leineweber, Darmstadt 
Moritz Panning, Potsdam 
Austritte 
Prof. Dr. Hanne-Margret Birckenbach, Hamburg 
Noelle Brandl, Steinfeld 
Dipl.-Volkswirtin Friederike Damm-Feldmann, Bramsche 
Teresa Friesinger, München 
Dr. Dieter Fröhlich, Wijckel 
Stefanie Goy, M.A., Jena 
Prof. Dr. Ansgar Häfner, Pforzheim 
Dr. Christian Hartmann, Hannover 
Marina Henn, Bad Vilbel 
Dr. Inga Höhne, Düsseldorf 
Jan Kalies, Jena 
Petra Laimer, M.A., Wien 
Prof. Dr. Alexandra Manzei, Berlin 
Philipp Möller, M.A., Nürnberg 
Karolin Moser, Jena 
Prof. Dr. Bruno W. Nikles, Ratingen 
Verstorben 
Dr. Rolf Fechner, Klagenfurt 
